




















































































Es fa pública la resolució següent dictada per l’Alcaldessa, en data 21 de desembre  de 2017. 
 
 
D E C R E T 
  
En ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,  
  
D I S P O S O 
  
PRIMER.-  DELEGAR en la Gerència del Districte de l’Eixample la resolució dels procediments 
de llicències d'ús comú especial per a esdeveniments i taules informatives a la via pública de 
l’esmentat Districte,  
  
SEGON.- ESTABLIR que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en 
aquest decret es farà constar expressament que s'actua per delegació de l'Alcaldia.  
  
TERCER.- DETERMINAR que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució serà 
efectiva a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i en la Gaseta Municipal. 
  
QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera 
sessió que celebri. 
 
Barcelona, 3 de gener de 2018 
 
EL SECRETARI GENERAL 
Jordi Cases i Pallarés 
  
                         
 
 
 
